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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR·A
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
-
..,
•••
RECOMPENSAs
Sefior Capitán gen81'al de Andal\1da.
SECCICN DE ESTADO )lAYOR y CAKl'AlA
CRUCE:B
Excmo. Sr.: Vietalll imtancia que V. Ill. cursó , este
. Ministerio en 7 de julio último, promovida por el soldado
lioenciado Antonio Chica Felipe, en súplica de que se le abo-
n~ la pensión mensual de 7'50 peeetas, anexa á una cruz del
Mérito Militar roja que poeee; y resultando de anteoedentes
que por real orden de 11 de noviembre de 1880 se le conce-
dió la continuación, fuera de filas, en el percibo de la indica-
da pensión de cruz y se le consignó el pago de la misma en
la Administración económica de la provincia de Gre.nada, el
. Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la instanoia del inte;.,
reBado, el cual debe aoudir con su pretensión al Director ge-
. neral de Clases pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde A, V. E. muchos años. MIo-
drid 7 de agosto de 1903.
MARTfTEGUI
• le -
RESIDENCIA
. Excmo. Sr.: En vista de la propueeta.de reoompensa for..
.1 mulada por el Director de la fábrica de pólvora de Murcia ál', u favor del comandante de Artilleda D. Carlos de Lossada y
• Canterac, con deEotino en dicho e"tableoillliento, el Rey
Exomo. Sr~: AccedIendo a los deBeoB del generd.de,bri. (q. D. g.) ha tenido á bien conced~r al interesado la cruz d.
ga.da ~e la Secoión ,de nes.erva del Estado Mayor Gener,~fdel1segnnda clase del ~éri.t~Militar con dietintivo blanco y pa·
EJérolto, D. Eduarao DaDls '1 LapueD.te. el Rey (q. D.· g.) ae eador de cIl4duatrla l\bbtarll, como comprendido en las rea.-
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Befior Oapitlln general de Catalrifia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo eolicitado por el general
de brigada de la Secoión de Reserva del Estado Mayor Gene-
lal del Ejéroito, D. Luciano Menéndez y Garcia San miguel, el
Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que traslade su
residencia dSEde esta corte á Gnadslajara.
De . real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid· 8 de agosto de 1903.
MARTfTEGUI
&1\or Capitán ~eneral de Castilla la Nuevl.\~·
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
stmSEanE'1'A1t4
LICENCIAS
Xzomo. Sr.: Accediendo á lo solioite.do por el general de
brigllda de la Sección de Resel'Va del E6tlldo Mayor General
del Ejéroito, D. a~J:ailo Vallés y Soler de AragóD, el RflY (que
Dios guarde) se ha servido prorrogarle por un año la licencia
que por real orden de 13 de junio de 1902, le fuá conoedida
para Francia, Italia y Alemania, con el fin de que atienda nl
restablecimiento de BU salud.
De real orden lo digo á V. m. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dioa guardo á V. E. muchos afios~
Madrid 8 de agosto de 1903.
S agosto 1908 . D. O. n'6m. 172
h.'s 6¡.'(1enI'B ei:c'Ghres de 1.0 iíe Julio de 1898 y 27 de no-
v10!Ylbre de 18;;9 (O. L. núms, 230 y 231).
De orden 8. I\:J.. lo Cigo á V. :il. ~8ra su conooimiento y
1t1swé:3 efectos. Dios ¡ruiu'de 3 Y. lii. muchos anoa. Madrid
7 de agosto de 1903.
MARTÍTEGUI
Sefíol.' &pitán genaral da Valencia.
Señol' Director de la fábr.ica de pólvora de. Murcia.
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada «Proyecto de contabi·
lidad por partida doble!>, de que es autor el escribiente even·
tual de la fábrica de Trubia D. Restituto Iglesias Pérez, que
para loe efectos de reoompensa cursó á este Ministerio el Di-
rector del citado establecimiento, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Junta Consulti.va de Guerrs, ha
tenido á bien concederle la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco.
De real orden lo digo 11 V. E, para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Madrid 7
de aBosto de 1903.
MARTÍTEGUl
Sefior oapitán general deOastilla la·Vieill.
Señoree Presidente de la Junta Consultiva de Guelra y Di-
rector de la fábrica de Trubia.
REEMPLAZO
Excmo. Sr,: Vista la inst~cia que V. E,' cUrsó á este
Ministerio en 31 de julio último, promovida por el capitán
de 1'í:stado Ma.yor, con destino en esa Junta Consultiva, Don
Sebastián de la Torre y García, en la que solicita el pase á si·
tuaoión de reemplazo con residencia e,n la segnnda región, el
Bey (q. D.g.) se ha servido acceder á la petioión del intere·
flado, concediéndole el pase á dioha situación por el término
~e un año 'como plazo minimo.
',. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios glle,rde á V. E. muchos afios. Madrid
8 de agosto de 1903.
l\IARTÍTEGUI
Señor Presidente de la Junta COllsu1tiYa, de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
SEUOIÓN DE INFANTERÍA
ASCENSOS
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce·
der el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de
a.scensos, á los ofioiales de Infanteria (E. R.) oomprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Pedro Corral
Esparza y termina con D. Carlos Barrera Martínez, por ser
los más antiguos de su empleo y hallarse de~larados aptos
para el awenFO, debiendo disfrutar en el que se les confiere
de la efectividad que en la misma se les señala. ESRsimismo
la volun.d de S. M., que los referidos oficiales queden en
su nuevo empleo, el primero afecto, en situación de reserva,
al regimiento Reserva de Lugo núm. 64, donde pertenece;
que el segundo cese en la Comisión liquidadora del batallón
provisional de Puerto Rico núm.6,afec~a al regimiento de
Albuera núm. 26 y pase afecto,en la expresada situaoión de
reserva, á la Zona de Barcelona núm. 60; y que el último
continúe prestando sus servicios en el cuadro orgánico de la
Zona de reclutamiento de Guadalajara núm. 53, á que per~
tenece. .
De real ordan lo digo á V. m. p¡¡ra. BU conocimiénto .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. l\fadrld
7 de agosto de 1903. . . . .
M.utT~T;WUI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generale! de la primera. cuarta. ., octava
regiones.
Relación que 8~ cita
'" I ..',". '~FECTIVIDA~Destino ó situación actual NOMBRES EmpleosEmpleos que se les couíleren Dta Mes Año
--- . , -
Cspitin........ olReg. R'7v., d~ Lugo núm. 64. :D. Pedro Corral Esparza.......... Comandante..... 14 julio •••• 1903(Comisi6uliqnid.!lo del batallónI '
. l provialomü de Puerto Rico L' C;· l' B . 1 Capitán ••••••••• 17 idem..•• 1903i.or tenIente••••• ( b~:~6~.~~~t~6~ .r.e~: .~~ ~~-j» UClano RnLa eJo alloa•••••.
2.0 teniente...... ¡Aux~H,:,r de w, Zona de Gua-I .
l.er teniente .•.•. 29 ídem•••• 1903. I dal~JQra núm. 53 .• , .• :.... 1) Carlos Barrera Martillez••••••••
.
Madxid 7 de agosto de 1901t
t,
Circnlm'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el empleo auperior inmediato, en propue8ta
ordinaria de asoen..os, á los j~fes y ofioiales de Infantería
compre~didoEen la siguiente relación, que principia con
D. E juardo Meseguer Días y termina con D. Julián Puig Apa.
ricio, por ser los más antiguos de sus respectivas escalas y
hallarse deolarados aptos para el ascenso; debiendo disfrut~r
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en el que se les confiere de la efectividad que en la mieD1R
se les asigna.
De real orGen lo digo á V. E. pillla su conocimiento y de·
mál!l efectos. Dios guarde áV. lC. muchos'afios. Madrid
7 de agosto de 1903.
l\fA.RTÍ'.rEGUI
Sellar••.••
-D. O. nám. 1'12 9 agosto .1903 31ó
•
BelaeicJ.a que " cita
...
J.903
9
NOMBRES.. Destino 6 !I1mncl6n actUll1Ea¡pleOll
l) JOEé. Conde Baións l<i6m •••· «... 22
l) Jesús Ro,lríguE'Z Arzuaga.. ~ •• Id~m.. •.• •. •• • .• •. 25
11 Joaquín Ortel!a Per.eda...... Uem •• ··.••••...••. 27 ¡
~ Juzn Bo!'ges Fé.•••••.••••. ldem.............. 291
l> Alb.erto Castro Girona. ~ ..••• ldem.............. 30
l) Datin Fernández Vsl'ela ..... ldem•.•. ~ •.•.••••. 30
11 Joaquín Pavia Cillleias, ...•. Hero ••..•••.•••.• ; 30., .
II FraI\ci8l~QGonzaJez Guerrf. .. Pdmer teniente •• , .• 30/JillUO .•• 1903
l) Miguei Martinez de Septien v
GÓmez.•.....•..•.••.•. '. ldem............... 1.o'
Otro , Idam del RfY, 1. }) Félix Santa María Gutiérrez. I<.taro.............. 2.
Otro •..••••••...•.• Reemplazo en la 1.& región j} Diego 8antilindren Alonso .•. Hem ~. 3
Otro Reg. de Cuenoa, '1.7....... l) Neator B·ur"8 Martinez.•.•.. Idero. ..••• 3
Otro ••••.••••••.••. Idero da Centa, 2........ }) Antonio SéDchez Alonso •.•• Ideal ·•...••..•. 5
Otro Idero de Saboya. 6 .. · .. '.. »Manuel Rios Fernández Idem.............. 7
Otro Bón. 2.a Rva. Baleares,4.. II 'Mariano LIaDas Quintilla.••. Idem.. . .. 8
Otro ~ Reg.deVad-RáB,50 }) PelayoCle.irac B,~uti8ta ldero 9
Otro .•••••••• , ••••• Hem de España, 46.. .••. ~ Frsncieco Rodriguez Garota.. Uem " . .•. 9
Otro Idem de Ceuta, 1 • 7> Franciscü Gómez Ga.rcia••.. ldem.............. 15
Otro ••• Idem 1d., 2 ••.•••.•••• ,.. , 11"nue1 Vé1ez Rivas Idem ............•.• 18 ·1
. SAyudantedeoampodeIgral. ~ GoillermoDelgadoyBracken·}ldem.............. 18
Otro •••••: ·.,···t D. Manuel Delgado..... bury ~. julio 1903
Otro Reg. de Nsvarra, 25 »Amado Balm~sAlonso Idem 18
Otro Sup'3rnum.o en la 1.l\r(jgión l' Mario Esquiroz y de Oña••.. Idsm.............. UI .
Utro Reg. de Isabel lI, 32 7> Ricardo García Gómez !dem 19
Oh'O Idem de Toledo, 35...... 1I Enrique López Pérez Idem ·. 19
Otro oO ldam de Saboya, 6....... , Juan de Lera y. Laborda Idem · 19
Otro ldem de Melilla, 1....... l> ~~ranci8oo Blanco Rodriguez.• Idem •.•••. ·•••·••• 19
Otro.. # ••• ~ ldero de Córdoba I f O• ~ José Linar'3s Gonzá.lez !dem ,........ H)
Otro Reemplazo ~n la 1. región. 7> José Olmo Medina Idem 19
Otro "' Reg. de Gmpúz'30a, 53.... »Luis de la Lombana Requejo. ldem.••••.•.•.•••• 19
Otro ••• " .-"' •.•• ,•.•••. Idem de León, 38•.••. ~. ~ "E"aristo Alvarez de Sotoma-yor y \Talera••••••••••••• ldem••••••.•••.••• 19
Otto. ". , •i' ¡ ~) .••••• Idemde C,jys;donga\ 4.0 .• , II A.x¡tonioTorreblancay Mal'ti·
, .. , .'" Illill SftranO Idem'"............ 19
~C. liq.a bón. exped~o Fili·Otro ••• ~ • • • ..... • • •• pina!!, 6.,afeota 'tl,! r,egi- l) Carlos.Ll.lfuente Merino •••.. Idero.............. 15miento. babel II, 32 .•••
Otro •••.••• , •• • • • •• Excedente en Ceuta.. • • • •• II Romáll Polo y Ortega•.••••• Idero ·•••. 25
Otr~ ., ••••.•••: •••. &eg. de Za_roora, 8.•.. '.' .. l) MllDue) Gsllego Oalvo•••••• I.iem .•.••.•••••• ~; 30
Capitán R!'emplazo en la.l..a reglón. II Ventura Pou Luna Com~'tndante. 2 julio 1903
Otro••••••••••••••• Reg. Rva., de Cestrejana, 79 , l) Arturo F<>rnánrlez Minguez •• Idem •.•.••.•• < • • •• • 2, l·
Otro••••••••••••••. ldero de Ramales, 73 '" »Salvador Sagrado Pons •••. ; Idem ,...... 3
Otro ldem de Mataró, 6~....... ) Ventura Alvarez Ibarzo Ir!em.............. !j
Otro •••••• , •••••••• BÓn. Caz. deo ArapI1~s, 9... »Manuel Rodriguez Aticnz8. '. Irlem.............. 15
Otro, ., ••.• , Zona reol~t: .de SevIlla, 61. J Federico Blanco Ruiz Idem............... 18Q!:o .•••.••••.••.•. Reg. de SICl118, .7. • .. •• • •• »Anselmo Gómez Barnuevo Idem..... . . . . . . . .. 22
Ot~o ., •• ~ .. ; Idem de Gr&Ve~IDIlS, 41 ~José Lapuante Sánchez Idem .• ,........... 25
Otro •••• , ••••• :.~ <, ~ ~~n. Caz. da FI~uaral9, 6.. II Manuel !aoer!ll~l Cag}gós •••. rdem ••••• ,........ 30
Otro . Q:. ~va. ~e Cllstel1ón, 74 ;) Ramón liranClll PeraJuá.· •.•• Idem ......•••••••.. 31
...................~.. ~vllll\33 L . . .Primer teDl'ente Reg de • , :.. » UlS Angoó!to PaIL"t)a CapItán 30 junio <,1903
•••. , ., '-- - ~.~ 1'e 16n II C 1 G . . •Otro , ••••• l~eemplazoen JU -...~. g e dO tlelbenzu .Martm ldem......•.... , .. 1. o ~
Otro.. • . Reg de Tetuán 45 .. oO.: )' Juan Mf'::daBhmco ldem 1.0 o
Otro' ••••••.•••• tC:e~ de Castiil~ 16. ~ 'j} :"Ylilio de la Cierva Clavé ..• rdem ............• ; 2
Otro::::::::::: :::: ldem de Cue!lc~: 27 •• :::: »J~quiu ~o~iguezGr,'ffol. .. lciem.............. 3
Otro •••••..•••••••• Idem de Bailén, 24. •• . . •• j} L'uie Corral lJ8éi"~·.· •• ~ • ': •• Idem.•••••• < ••• •• •• • 7
Otro ••••••••••••.•• Idem de 'roledo, 35. • . • • •• 1I. Francisco Sánchez de Cat;,tlllll
. y Fernández Alegre .. q .' " Idera.............. 9
Otro .••.•••••••.••• Bón. Caz. de Cataluña, 1.. »Gumel'siudo Pintado CabI\~r(l Hem.............. 15
Otro .•••• , ••••••.•. R..,g.da Valencia, 23.,; .•. ; ~ Mariano &1Mtinez Sáuchfz .. ¡rdam '1 18
Otro Idem de Cuenoa, 27...... l) ltdunrdo Lamuela LlIzpiur... lfiem•.•••.•••••••. , 18
Otro VIero de Al8va, 56 ..••.••• II Dowin t7o D-óiltado Mendúza •. l~e:m..••.•.•..•.• ··119 ,.
Otro ~ Iitero de San MaroitÜ, 44.. l) Ai"ial:1 BulneB Trespa!:1.cios ~d';Ul oc •• • •• 119 JULIO .
Otro ldero de LuchaDa, 28..... II Rabel Duren Gutié¡·l'ez.•... Il'¡em•••••••••••••• ~ 19
Otro ••••••••••••••. ¡'1em de Sevilla, 33...... l) Cándido Mir Montero •••••.. Idex"!., .••....•.... IH
Otro •••••••.•••.••• Rell. del Infanta, 5, Y Es-
cuela 8uperior de Guerra
Otro ••••••••.••..•. Reg. de Getellano, 43 .•••.
Otro .••••••••.••.•. Idero de Aragón, 21 ••.•••
Otro ..••••..•••••• , ldem de Granada, 34.••••
Otro R~emplazo t'ln 11I.l,l1. región.
Otro ldemen laS.aíd ..
Otro Reg. de Borbón, 17 .
Segundo teniente .•• Bón. Caz. de FigueraB, 6 ••
Ot1O .. • • . • • . • • • • • •• &eg. de Garellano, 43 ....•
I Empleos que se EFECTIyn>ADlea confieren I
-
----------11----.-. .... VIii Mes Año.
.. ---~-.-..;..-I !-
Teniente coron·el. ••• Gob~~nadormilitar de Chao l
farinas .••.••..•••••••• D. Eduardo Meseguer Diaz••••.lcoronol;........... 9
Otro..••••••• ,; ••.•• Reg.. Isabel Ir, 32.. . • •. l) Francisco Morcillo Cidrón••• Idem.............. 15
Comandante ••••••••. Idl"m de Ceuta, 2 : • . . .. II J oElé Peñuelas Calvo.•••..••• Teniente coronel. . .. 2
Ono ldem lsabella Oatóhc8, 54. l) Manuel Ladrón de Guavara '
Sltl>vedra•. '. • . . . . . • . • • . .• t:aero •.•..•••••••. ~
-
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____________........_ ........ ...... ....,..,.,..•4J ~~- ·b_'~
Empieoe '1 EFll:CTIVII)ADEmpleos Pestlno ó sltuilc\.óll actual NOMBU'l
que le les confieren D~61 !.re. Afio
-
-
- -
.. ' .
Segundo teniente .••• R"g. del IdllntE' , 5..•.... D. Julio FernBndez de 10B Rios .• Primer teniente •••. 19
Otro •••.• a.a ••••••••• I<iem de San Marcial, 44 •• ) Gabriel ~'errer Valdivielso ... Idam••••.••••.••••' 1~):
Otro••.••••••••••••". Reemplazo en ClUiarias ••• ) Andréd de Lorenzo Cáceros y
Monteverd~ ••.•••..•.' ••• Idem ••••••••.••••• 19
Otro•.•.••.•••••• ". ,¡ • Rcg.de Granada, 34•• '••. ) Enrique Cerdán NOTella.•••• Idem•••••••••.••.•. 19
Ot.ro .•••••••••• ~ •••• I;19m de Melilla. 2 •..••.. ) Rafael Salas Espinal •••••••• I1em.•...••••••••. 19 ¡ulíO•••• 1963Ot.ro •••••••••••• fIo .,¡ • Id...m de la. Le~lta.ri, 3') •••• ~ Fitie i Errezti Amenabar.•.•. ¡'1E>m•••••.•••...•. 19
O~ro •... ,. .•• o ••••••• fdem· de Alava., 56........ ) Jmé Llam88 Gnztelú .••••••. Irlem •• : .• ,. •••.•••. 22
Otro••••• "." ... .- ••••.. Hem d;-,Z~r8¡!:oza,12.... , , Gerll.rdo m!lZ MHiatany .••.. Idem..• ~ ..••••.•.., 25
Or.rú •• ~ •••• " ,,~ •• " ••• [·tam de Gnipúzoo8, 53... l> Ceeilio Beida y LÓPfZ ·Silaue8 '((tero •• " ...... 11 •••••• 27
Otro................... ~ Id..m de Calltllbria, 39...• ) Jo~é Lamuela Lllzphtr•...•.• I,iem ..•••.•••••••• ·'29 ..
Otro .................. : . Bón. Oaz. ,de Mérida, 13.•• , Julian Puig Ap:nicio •••••.• Idem ............ '........ 30
I
Madrid 7de agosto de 1903.
.. ..~
MAllTÍTEGUI
MARTtTEGUI~
Señor Cl1pitAngeneral d~ Andaluo1a•
CLASIFICACIONES Excmo•.~¡'.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Exomo. Sr.: El Rpy (q. D. g.)se ha eervido aprob'ir la Ministerio en 22 de julio próximo pasado, promovida no"";'
oapitán de Infantería, de reemplazo lÍ 'petioió'" . • r,~· 01,
clasificación hecha por el!aJunta Consultiva, de qUEl V. E. 'ó D A'. . D' B'd b "":M prOpIa en esa
dió cuenta á eete Ministerio' en '15 de julio 'último, yen BU reg! .D.' • t' n_o!Ulo la~( u~ o ro" ~: 1l0licitnd.dévoi~Elr al
. . d I' 1 lId 1 f teria! SerVICIG ae 1vo, e Rey a. .g ) h t 'd á b" :' . 'd' .<Vlltu. ec arar spt'l para e aBceneo a. corone' e n an 1 la. petición del ip'" ,.' v. a e~I o len acce er u
D. Antenor Duelo'Béiancourt, por reunir 1118 condiciones que 1hasta (1" . _.etellado, el.cual cont.lnuará de reeID.pla~o
determina Ell arto 6.° del reglamento de 24 de·msyo de 1891 I _ ",<&e le éorreElponda obtener destInó, tloil 'ai'regloa lo
(O. L. núm. 195). . . /' }Irevenido en la real orden circular de12de diciembre de 1900
De rral orden lo 'digoá V; .ID. pars' su conoclr::iento y (C, L. núm. 237).
fines consiguientes... Dios guarde á V. E. :nn~hol'J afios. De orden de S. ·M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 7 de agosto de 1903. . .' demás efeotos. Dios guarde.á V. E. muchos años. Madrid
MAB:TfTEGut 7 de ago13tQ de 1903.
Señor Presidente de la JU1';~:tCouiUltíva de Guerra.
.--..•• :1
REEMPLAZO
.. Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUlsó á este
Ministerio en 28 de julio próximo pasado, promovida por 'el
primer teniente del regimiE'nto Infantería de Asia núm. 55,
D. Alfonso Hi~estrosa y Sánchel!: Aparicio, !!oJicitando P8sar ti
6lituación de reemplazo, con Úeidenoia en Almadén (Ciudad:
Real), elRey (q~ D, g.) ha. tenido á biElD 'acceder álá petición
del inter.esado, Con Rtrt'glo ti la real orden circular de 12 de
dioiembre ..de 1900 (C. L. núm; 231).
De ordén de S. M. Jo digo á V. E. párs. su conocimiento '1
MÁBTiTEGUI
DESTINOS
•' ·.. L '..lfSI.'lglIolll-o
1
EX~=IA
Exomo. Sr.: Vi8tB la instancia que V. E. cursó á eEta Exonl'o. Sr.~ En vista dél certificado de reconocimiento
Ministerio en 23 de juHo próximo pagado, promovida por el facultativo que ·V. E. remitió á ElBte Ministerio en 10 'de ju.
capitán de !llf>tnterfa, 1e'rei<lniJlp.zo ti PQtioión propia en eE'a tio próximo poeado, en el qóe lle eXpre!!8 que el capitán de
región, D. Francisco. 'Rodrigoues Landeyra, en solicitud de Infanteria:. de reemplazo por enfermo en esta región, don
volver al servici,~.ac.t~yo, el Rey. (q. D. D.)ha tenido á bien José I,lS'lesias Lorenzo, se encoentra en aptitud de prestar el
acceder ála;~'etit)ión.del interesado, el oual continuará de servicio activo de BU clllS8, el ney '(q •. D. g.) 'se' h'B 'servido
reempla~o hasta que le oorresponda obtener dt:stinQ, con disponer que ~lcitadoc8pitáucause "Ita como excedente en
arreglo á lo prevenhto en la leal orden ciroular (l.é! 12 de di- dicha región, haBta qoe le eorr9spondll fle~ c~l¿c~d~, .eón
cillmbre de 1900 (C. L. núm. 237). arreglo á lo prevenido en la rl'gla 5. llo de la real orden cirea.
De ord~n deS. M.!odigo. a: V. E, 'Para BU oonocimiento y lar (fe 10 de octubre de 1901 (C. L. núm. 229).
demAe efectolil. Dios ,guarde áV. E. muchos añoa. Ma.. De orden. de S. M; lo digo aV.E. para 8U éonochniento
drid 7 de agosto de190a, y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1903. . .
MARTÍTEGut
Señor Capitá.n general de 'CaetÜlala Nueya•
Señor Ordenador de'pagos de Guerra.
Seder Capitb general de Arllgón•.
•
·Excmo.,Sr.: Eí Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el eegondotenientede Infantería D. José Cerra Ail,
dino, del rfgimientode Oovadonga núm. ~O, paBed~Btin~do
al batallón Cazadores de Canarias. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gi]ai'de '8. 'V. E. moohos' aftoso Madrid
8 de agosto de uroS.
Señor OrdenadOO' de pBgOS de Guerrs.
Señorea Capitanes generales de la primara' región é 'islas Ca-
narias.
© . e o de Defensa
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demás efectos. Dios ~arde t\ V. lll. muc1;1os afios. Ma-
drid 7 de agosto de 1903.
Sefior Capitán general de Catalufia.
Sefiores Capitán general dé la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.1.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de julio próximo pasado, promovida por el
segundo teniente de Infantería, de reemplazo á petición
propia en esa región, D. Valero Gampos Fernández, en solioi·
tud de trasladar su residenoia á la quiuta región en su ac-
tual situación, el R':lY (q. D. g.) ha tenido á bien acoeder á
la petioión del interesado, con arreglo á; 10 prevenido en la
real orden circular de 24 de enero último (C. L. núm. 14).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
7 de agosto de 1903.
Safior Capitán general de Valencia.
Befiorea Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
.,
_......
SECCIÓN DE CABALLEBÍA
REMONTA y CRIA CABALLAR
Exomo. Sr.: Habiendo eumplido las prácticas en 108 es-
tablecimientosde remonta y depósitos de caballos sementales,
qUe'dispone la real orden de 8 de agosto de 1901 (D. O. nú-
IXlero 173), los oficiall's que se expresan en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Pedro DíezCuadrillero y termina
con D. Federico Goyri de la Llera, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que ~e incorporen á SU8 respectivos regimien_
tos para la revista del mes de septiembre próximo.
De real orden Jo digo it V.'E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos aftos. Madrid
8 de agosto de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Ordenador de 'Pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones.
- .
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Pedro Diez Cuadrillero, del cuarto D~p6sitode sementales.
al regimiento Lanceros de Farnesio.
~ Diego de León Pri!D0 de Rivera, del segundo Depósito de
sementales, al regimiento Cazadores de Alfonso XII.
Segundos tenientes . .
D. Miguel Anel Antia, de la Remonta de Extremadura, al re·
gimiento Lanceros de la Reina. .
) Rafael Domin!,:uez Sánch~z, de la Remonta de Granada, al
regimiento Lanceros de Barbón.
» Martin Lacasa Burgos, del tercer Depósito de sementales.
al regimiento Lanceros de Villaviciosa.
Ji Agustín Mundet del Barco, de la Remonta de Extremado-
ra, al regimiento Lanceros de. España.
» Federico Garcia Balmori, de la segunda Sección de semen-
tales, alregimiento Dragones de Montesa. .
" Antonio Fabré Coll, del tercer Depósito de sementales, al
regimiento Drsgones de Numancia.
» Manuel Requejo Herrero, del primer Depósito de sementa-
les, al regimiento Cazadores de Lusitania.
» Antonio Garbalena Canet, de la Remonta de Córdoba, al
regimiento Cazadores de Almansa.
» Carlos Crisóstomo Plats, del cuarto Depósito de sementa-
les, al regimiento Cazadores de Talavera.
JI Félix Repullés Pallarés, de la Remonta de Granada, al
regimiento Cazadores de Castillejos.
» José Aguirre Olózijga, de la Remonta de Córdoba, al regi-
mientos H.úsares de PaVía.
» Federico Goyri de la Llera, del segundo Depósito de se-
mentales, al regimi.ento Cazadores de Sesma.
Madrid 8 de agosto de 1903. MARTÍTEGUI
•••
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo que previenen las realee
órdenes de 8 de' agosto de 1901 (D. O. núm. i73), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los segundos te-
nientes de Caballería comprendidos en la siguiente relación;
que principia con D. Joaquín Butrón Gálvez y termina con
D. Federico Loygorri Vives, pasen it practicar, durante un
afio agrícola y ganadero, á los establecimientos de remonta
y depósitos de caball(B sementales que en la expresada rela-
ción se les designan, sin causar baja en los cuerpos t\ que
pertenecen.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde it V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901t.
MARTÍTEGUI
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones.
:&lación que se cita
D. Joaquin Butrón !Gálvez, del regimiento Lanceros de la
Reina, á la Remonta de Extremadura.
~ Federico Martin Moscoso, del regimiento Lanceros de
Borbón, al 2.0 Depóóito de Sementales.
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ASCENSOS
~ECCI6N ¡)! ARTItLERÍA
Señor ..•
Oi,·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conferir el emp,Jeo superior inmediato á los jefes y ofioiale!
de Artilleria comprendidos en la lli~uiente relación, que prin-
cipia con D. Alvaro Bauzá de Mirabó y Palet y concluye con
D. José de Orozco y Alvarez, por ser 108 más antiguos en ls.
escala de En olas6' y hallarse declarados aptos para el 8scenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere la efectividad que
á cada uno se señala. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é: V. E. muchos años. Madrid
8 d~ agosto de 1903.
.,.
BUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Roay (q. D. g.) se ha servido resolver que
el capitán de Caballeria, excedente, D. Fernando SartoriU8
D. Jacinto Fraile Rodriguez, del regimiento Lanceros de IChacón, Conde de San Luis, pase á situación de supernume-
Farnesio, 0.14.0 Depósito de Sementales. . . rario @in sueldo, por haber sido nombfado Director general
:t Enrique O'Shea Arrieta, del regimiento Lanceros de Vi- de Obras püblicas, según real decreto de 30 de julio próximo
llaviciosa, á. la Remonta de Granada. pa~do y con arreglo á lo que determina la real orden circu-
:t Jusn Fernández Robles, del regimiento Lanceros de Es- lar de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219), quedando ads-
paña, al 2.0 pep6sito de Sementales. . cripto á la Subinspección de esta región.
:t Arturo Llarch Calltresana, del regimiento Dragones de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Montesa, á la primera sección de Sgmentales. demás efectos. Dios guarde !i V. E. muchos años. Madrid
:t José Bardía Soler, del rE'gimiento Dragones de Numan· 8 de agosto de 1903.
cia, al 3.er Depósito de Sementales. I MARorÍTEGUI
:t Tomás Bargés Montenegro, de~ regimiento Cazadores de' Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
Lusitania, al l.0r Depósito de Sementales.
.• Melanio Ruiz de Glllarreta y MaE:Etu, del regimiento Ca. 8efior Ordenador de pagos de Guerra.
zadores' de Almanea, á la Remonta de Córdoba. _ • _. _-.:.....
• Gabino Rico Rodrfguez, del regimiento Cazadores de Ta-
lavera, al 4.° Depósito de Sementales.
• José Vera Jimeno, del regimiento Cazadores de Castí·
llfjOS, al 3.er Depósito de Sementales.
» Adolfo Aguirre Bustamente, del regimiento Húsares de
Pavía, á la Remonta de Córdoba.
~ Luis Moreno Torres, del regimiento Cazadores de Alfon·
so XII, á la Remonta de Granada.
/) Federico Loygorri Vives, del regimiento Cazadores de
Sp.sma, é. la Remonta de Extremadura.
Madrid 8 de agosto de 1903. MARorÍTEGUI
Relaci61t que Be cita
EFECTIVIDAD .
Empleo que se les
Empleos DesUno setual NOMBRES confiere
Día I :'1es AAo
Batallón de plaza de Ceuta ............ D. Alvaro Bauzá de Mirabó y PaJet.....• coronel...... CoroneL ....... 1.0-
Domandante.•.. Comisión liquidadora de las Capitanías
graJes. y SubinspeccioneB de Ultramar. » Luis Salamanca y Márquez.......•• T. coronel ..... 1.0
Oapitári.....•.. Maestranza de Artillería de Sevilla...•. » Fernando Cortés y Gutiérrez ...... , Comandante ... 1°
Otro .•...•.•... Silper.o sin sueldo en la primera región ~ Rafael Lorente Armesto ............ Icient ...... ... 23
Otro ........... 12.0 Regimiento montado de Artillel'Ía.. » Felipe B~eza y Ledp!!ma·.....•..... Idam .......... 23 julio... , 1905l.or Teniente .• , 2.° Idem de íd .•..........•.....•.... • Luis Cuartero y García............. Capitán ........ 1.0Otro ........... Comisión activa. en la tercera región..•. » Joaquln Montesoro y Echavarri•..•. IJem .. '" .•... 16
Otro•. : ....•... Super.o !lin sueldo en la !lexta región ... l) Jesús Quintana y Junco ....•..... Idem .......... 23
Otro .•....•.••. 6. 0 Batallón de Artillería de plaza...... » Alejandro Sierra y Sierra•......... Idem ......•... 23
Otro ........... 11.° Regimiento montado de Artillería.. l> Antonio Cortina y Pérez .....••.... Idem ~ ..•...... 23
Otro ........... 2. 0 Idem de íd ..............••.•••... » "José de Orozco y A.lvRrez .......... Idem .......... 23
I
T
Madrid 8 de agosto de 1903.
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SECCIÓN DE INGENIEROS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de ]a propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo superior inmediato á los jefes y
oficiales comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za oon D. Juan Monlero y Montero y concluye con D. Julio
Guijarro y García-Ochoa, los cualeR están declarados aptos
para el ascenso y son 108 más antiguos en sus respectivos eme
pleoE!; debiendo dieuutar en el que se les oOIifiere de la efeo-
tividad que á cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid S
de agmito de 1903.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sebores Capitanes generales de la primera y tercera regiones.
© Ministerio de Defensa
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Relación que 8e cita
D. O. nám 1'12
Empleo EFECTIVIDAD
Empleoa Destino ó aitnaclón actual NOMBRES --------------- ..~que so le5 confiere
Día Mu AAo
,
Comandante••..•• Academia del Cuerpo .•••..•.• O. Juan :Montero y Montero •••••.. T. coronel .... 14 julio.•.. 190
Capitan..••.•..•. ~pernumerarioen la l.1I región ) Anselmo Slirichez Tirado y Rubio Corr:andante .. 14 fdem •.• 190
espitan••••••.••• Ooman dancia de Valennia. ..••. ') Manuelltubio y Vicente.. " .•.. ", Comandante •. 14 fdem ••. 190
l.er teniente... ~ .• Batallón de Ferrocarriles. '••.•. ) Julio Guijarro y Garcia Ochoa..• Capitán .•. ~ •. 14 fdem .... 190
Madrid 8 de agosto de 19U3.
•••
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laga Eduardo Aires Martos, en Eúplica de rehabilitación en
el goce de la pensión de una cruz del Mérito Militar de 2'50
pesetas mensuales, no :vitalicia, desde el mes de en ingreso
en el referido cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha ,tenido á bien acce-
der á lo [solicitado por· el recurrente, con arreglo. á lo dill-
puesto en la rEal orden circular fecha 2 de enero ~de 1902
(C. L. núm. 4), debiendo hacerse la)eclamación en la forma
reglamentaria.
DIil real orden· lo digo á. V. E. ·para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de¿agosto de 1903.
SECCIÓN DE roSTICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
las comprenoid8s en la "iguiente relación, que empit'Zll con
D.' Casimira Blanco·y Zarauz y termina oon D.a Manuela Sal-
vador Noel, pOi' JOil conceptos que en la misma se indican,
las peusillnes anuales que se Jes sefialan, como comprendi-
das en lIIsleyes Ó rE'glamentos que se expre~an. Dicnas ptm-
siones deberAn E'atisfacerte á las interesada!', por las Delrga-
ciones de Hbcienda de 18s provincias que se mencionan en
la sUBodicha relaoión, desde llls fechas que se consignan y
mieútras conserven su actual tostado.
De Tel:1 orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás ef..ctoB. Vios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid
7 de agoeto de 1903.
MARTÍTEGUI
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Qapitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiónes.
---
Safior Director general de Carabineros.
Sefiores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos d6 Guerra.
Befior Capitán general de Andalucía.
Beñor Ordenador de pllgOS de Guerra.
PLU8ES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUTSÓ V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 17 de febrero último, pro-
movida por el primer teniente de Infantería D. Pedro Galis-
teo Pérez, en eúplica:de abono de indemnizacióll ó plus des-
de el 23 de mayo de 1901a18 de junio de 1902, el Rey (que
Dios: guarde) ha tenido á bien conceder al recurrente el abono
de plus de campaña enCel ix.dieado periodo de tiempo,debien-
do formular la oportuna reclamación el regimiento Infante-
. ria de Kxtremadura en adicionales á los ejercicios cerrados
de 190L y 1902, laE> cuales, una vez liquidadas ,serán inoluidas
en el primer pro~ecto de presupuesto que se redacte corno
obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito le-
gislativo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimi,ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1903.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á loeolicitado por el capitán
de Ingenieros, con destino en la Comisión liquidadora del .-
batallón mixto de Cuba, D. Francisco Ibáiíez Alonso, el ,Rey I
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Coneejo Su- ,
premo en 16 de julio último, ha tenido á bien concederle
real licencia para contraer matrimonio con D.a Tomasa Aju-
ria Urigoitia, una vez que se han llenado las formalidades
prevenidas en el real decreto de 27 de dioiembre de 1901
(C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 de enero I
de 1902 (C. L. núm. 28). .. í
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien:to y !
demás efeotos. Dios guarde , V. E. muchos afios. Madrid 1
7 de agosto de 1903. l·
MARTfTEGUI
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ,
Befior Oapitén general de la primera región. I
.......
SECCI6N DE ADUINISTRACIÓN UILITAR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á •
este Minieterio con su escrito fecha 7 de julio próximo pasa- 1.
do, promo~d8 por el carabinero de la Comandanoia de Má- !
¡
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ á este
Ministerio en 22 de julio último, promovida por el coman-
dante de Ingenieros, con destino en la Comandancia de Bur-
gos, D. LllÍs Iribarren Arce, en solicitud de un mes de licen-
cia para evacuar aBuntos propios en Londres y Paritl, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del interesa-
do, oon arreglo á las reales órdenes de 19 de abril y 10 de oc-
tubre de 190L (O. L. núma. 83 y 229).
De real orden lo digo' V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de agosto de 1903.
MARTiTEGUI
B8fior Capitán general d~ Castilla la Nueva.
• 1.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ENAJENACIÓN DE FINCA~MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. CUfl~Ó á este
Ministerio en 24 de julio último, promovida por el vecino de
Olivenza D. Julio Píriz Rodríguez, en súplica de que le sea
oedida en usufructo temporaIla nav~ de la iglesia del cuar-
tel de San Juan de Dios de aquella plaza, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petioión del intereeado por ha-
llarse propuesto para la venta el edificio de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para 6u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áfios. Madrid
7 de agosto de 1903.
ea.
© Ministerio de Defensa
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iklat:id" que se cita
=~
ProvinciaPueblo
IlISl01l:l'OU Da u..s IIlTBRBSADA8Delegación
de Hacienda de la .
provincia en que se lesl 1
consigna el pagoAño
19021Guipúzcoa .. , ' San Sebastián .• GuipÚzcoa.
19031 Barcelona Barcelona .••... Barcelona
19osIc6rdoba , HinojosadelDu·
que Córdoba.
1905 Znrllgoza Zaragoza .•..... Za:agoza.
\ Pagad u1'Ía de la Di-
1905! recclón general de Aranjuez Madrid.
Clases Pasivas ...
Mes
ROllA
IN QUR OBRII: II:XpallAB
II:L ABOllO
011: LA PBN81óll
Ola
Leyes
ó reglamentos
que se
ler apllcan
»122 julio 1891."1 9¡marzo •••
»lIdem... ....... 12 abriL ....
»122 julio 1891. .. 11.0\ octubre .,
»IMonteploMilitarl sllmarzo .
»IIdem.......... 2 mayo .
625
PBl'81Óa
AI'UAL QUB
SE LES
OONOEOI
Pesetes ICts.
EMPLEOS Y' NOMBRES l>1I ¡,oS CAUSANTES
Parentesc.o
con 101
rausantet
NOMBRES DE LA.S INTERESADAS
» María del Consuelo Blanco Ro-
vira ¡Idem ¡Comta. de id., D. Joaquín Más Alfonso '1 1. 125
» Maria del 80c.ol'ro Bareay Aranda Idem 1dem de Cab.s , D. Pablo Sánchez Machado. .• 1.125
» Juana Capapey PéJ'ez ·IIdem lLar tente. do id., D. Gablno García serrano"1 470
» Delfina Font y Santos , 1dem Comte. de Inf. ll , D. Norberto Herrer Alcocer.. 1.125
D.n CllBimira Blanco y Zarauz ..... IViuda ...•.. IComte. honorífico, cap. de In.f.a D. Luis Rey-
gosa y Celza ..•..•............ '.' •. : .... ,
@
S
::J(ñ'
-(1)
:::::!
O
a.
(1)
O
(1)
<t
::J
enQ)
» María del Rosario Gracia del Ca- Id ¡Capitán de Id., con cruz de }laría Cristina, don
eho.. , ..•....•..... , ,' em ....•.. ¡ CeIerino Gareia Campo, .
» Fel'nanda Herrera Ramirez Idero \comte. de Cab.o., D. Luciano Azorín Navlll'ro.
» 'Matilde Ilervás Tomillo , .,. Idem Capitán de Ejército, l.cr tente. de la Guardia
Civil, D. Bias :J1adrofio Vázquez., .
F a c· . Id te' Ga ó I[d IIdem de Inf.·t , D. Antonio Páramo y Constan·
» r n lsca na) ss. . . • . . em . . . • • . • tíni .............•.•....................
» Irene L6pez .Ayom.... . .•.... lIdero ....•.. IComte. de id., D. Rafael Blanco Vigueras .. ,.
t Teresa Oliva Rodrfguez:•...... Idem Capitán de íd., D. José Cepeda Cuervo .
J Adelina Rodrfguez Anelros Idem Comte. de. íd., D. Claudio Jiménez Coreil'a .
» Faeunda I{icarle González, Jdem Capitán de íd., D. Pedro Mosquera Chicote .. ,
" Isabel Ruiz Chamorro ldem Comte. de íd., D. Venancio Conesa Cañas .
» Andrea Sangüesa Negre Idem .•..... Capitán de ejército, l.er tente. de la Guardia
Civil, D. llamón .limeno é Ibáfiez ... '" ...
» VictO:>1'Ía de Snntlago Falcón.... Iclem ......• T. coronel de Inf.a, D. Enrique Alterach y
. Amargós .................•.............
» Manuela Salvador NoeI. Idem Capitán de íd., D. Antonio Sánchez Marin .. "
)" j.il. Y "gl~
1.125\ mento de la or- • •.» de~ .de Maria} 1911dem ., •. !190SIZaragoza ... ' ..... IZaragoza ....... 17Jllragoza.
Cnstlca ......
1.1251 »1 Montepío Militar 19 enero. . .• 190sIIdem ......•.... 'IIdem ... : ... : .. ldem. .
6251 »lIdem ......... :. S novbre... 1902 Valladolid ....... Valladohd .... Valladohd.
6251
' \PagadUríadelaDl-t
»122 julio 1891... 16 abril..... 1905
1
rección general de Madrid ........ ¡Madrid.
Clases Pasivas ...l" j"" 1864'11. 2001 16 abril 188S y» R. O. 4 julio de 15lfebrero •. 11905IIdem '" ..•...••. IIdem ..••...... IIdem.
1890 ..........
625 » 22 julio 1891 ... 10 agosto . .'. 1902 Ovledo•......... Oviedo ..•..... /OviedO.
1.126 » ldern ..... , .... 21 marzo ... 1903 Cuenca .........• Cuecca . . . . . . .. Cuenca.
625 » [dem .......... 20 mayo .... 1903 Vizcaya .......... Bilbao ......... !Vizcaya.
1.125 » Ide111 .......... 11 abril .... 1905 Murcia .......... Cartagena..... , IMurcia.
625 » ídelu.:........ 31 marzo•... 1905 Castellón ........ Lucena .•..... ; Castellón.
1.250 . » Idem .......... 18 mayo ..•. 190aIMálaga ..•....... Málaga ....••.. Málaga.
750 » 25 junio 1864 y
16 abril 188S .. 19 sepbre ... 1901 Castellón ........ Cabanes .•..•.. Csstellón.
~
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RETIROS
SECCIÓN DI INST:B.'O'CCIÓN, BICLUTAKIE1U'O y
D:mEOCION!S
ASOENSOS
Oi1·cular. Excmo. Sr.: El R!ly (q. D. g.) se ha Bervido
oonceder el empleo superior inmediato é ingreso en el ctler~·
po. á los ofioiales de la Guardia Oivil é Infa~terla Qompren-
8efíor Capit4ngeneral del Norte.
Señores Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Jm'~:.....~..
Sefior Capitán general de Aragón.
Sell.or Presidente del. Consejo Sapr~mo de Guerra 'J Marina,
Exomo. Sr.: En vista de lo propuesto· por y. E. á este·
Ministerio en 11 de julio último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que el capitan (E. Ro), l'etirado, con residen-
oia en Modubar de la Emparedada (Bargos), D. Eusebio Gar~
cia Diaz, canee baja en la nómina da los de BU clase en esa.
región, por fin del corriente mes, en que cnmple la edad
pllra el retiro forzoso, con arreglo á la ley de ~ de enero de
1902 (C. L. núm. 26); disponiendo á la vez, que desds l.0
del entrate mes de septiambre le sea. abonado, por la Dele-
gaoión de Hacienda de dicha provincia., el haber pasivo de
225 pesetas al mes, que se le asignó en definitiva por real
orden de 2 de enerO del año flotual (D. O. núm. 1), de aouer-
do con lo informado por eIConsl3jo Supremo de Guerra y
Marina..
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos a.iios.· MI',drid
7 de agosto de 1903.
MABTÍTEGUI
Befior Capitán general de Castilla, la Nueva.
Sefior Presidente del ConBejo Supremo de Guerra y Marina.
pierdan BU aptitud legal para disfrutar el beneficio en ,loa
qne la conserven, sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digQ t. V. E. para BIl conocimiento y
demá.S! efectos. DIOS gnarde á V. E. muchos afios. M~­
drid 7 de agosto de 1903.
~ agosto 1903
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Sefior Capitán general de Norte.
Selíor Prwdente del Consejo Supremo de Guerra YMari~.
hcmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo iufor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del
lne8 anterior, ha tenido á bien conceder á D. Joaquín, D. Fe-
derico, D.a Inés y D. Ricardo MeDduiña Moreno, huérfanos de
las segundas nupoias del ooronel de Caballería, retirado, don
Federioo MendoiÍia Roffi y de Doña Trinidad Moreno Ortega,
por partes iguales y mano de tutor legalmente aoreditado la
pensión anual de 1.650 pesetas, que les oorresponde por el
reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta en el folio
107 del mismo, con arreglo al empleo y sueldo disfrutado
por el oansante; la cual pensión se abonará á los interesados
en la. Direcoión general de Clases Pasivas, desde el 7 de ene-
ro último, siguiente dio. al del óbito del causante, á la huér·
fana mientras permanezca soltera y á los varones hasta el 2
de noviembre de 1905, 26 de mayo de 1912 y-31 de mayo de
1917,en que oumplirán, respectivamente, los 24 años de edad,
siempre que antes.no perciban sneldo del Estado, provin~
cia ó mnnicipio; debiendo aoumula~se lapar~ de los que
© S r O d De ensa
:Exorno. Sr.~ 1!la vista dal expediente· de retiro por in~
útil que cursó V. E. á este Ministerio en 27 da marzo últi-
mo, instruido á favor del (!abo que fuá en· Cúba del ~at~UÓ'n
MARTÍTEGUI de 'l'al~vera, Peninsular núm. 4, Crispín Ló~ezAvellana; 'J
Befior Oapltán general de Oastilla la Nueva. l'ésultando comprobado flU estado, aotual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado POlo el Consejo
Sefior Pleeiden~ del Consejo Supremo d~ Guerra y Marina. S~~~emQde Guerra y Marina en 20 de julio último, se ha
" ~ • .··1 I!:lenido conceder al interesado el retiro para Hnescn, con Bn-
b a.. jeción á los arte. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860,
._ .' '._ " asignán.dole el haber mensual de 22'50 peshtas y conservan-
Iil~oinod~f;: El Rey (q. D. g¡), de acuerdo con lo infor· do fnera de filas la pensión de 7'50 pesetes correspondien-
mildo por .el Consejo Snptemo de Guerra y Marina eil <)¡7 del ~; é. una cruz dei Mérito Militar de que se halla en pOBesi6n~
mes anterior ,ha tenido á bien disponer que la. pensión de AmbGs cantidades, ó sea. la total de 30 peBetae, habrán de sa-
1.100 pesetas anuales que por real orden de 3 de abril de 1902 tisfacérssle por la Delegación de Hacienda de dicha pm'lin--
fué concedida á D.a Josefa Celle Ezquerra, en concepto de cia, á. partir de 1.0 <1e septiembre próxin;lO venidero.
Tiuda delcapitflnde Infantería, retirado, D. Manuel GOIlzález De real orden lo digo á V. E. para. Sll conocimiento y
Gutián, y que en la. actualidad se halla vacante por falleci- demás efectos. Dios guarde á V. ll:. muchos aC1:ll!. Madrid
miento de dicha penilioniata, sea. transmitida á SUliI hijas y 7 de agosto de í903.
del causante D.a manuela y D.& Isidra Gonzpez Celle, por par-
tes iguales, á quienea corresponde B~gún la legislación vigen.
te; debiéndo serles abonada, mientras permanezcan solterss,
en la Administración especial. de Hacienda de Navarra, á
p.artir del lO de diciembre de 190~, dio. signiente al del óbito
de su madre; debiendo acumularse la parte de la q\le pierda.
Iluaptitnd legal para disfrutarla en Jo. qne la conserve. sin
nuevo seiialamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para en conocimiento y
demá.s efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
7 de agosto de 1903.
.
r
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y M!l.rina en 28
del mes anterior, ha. tenido é. bien rehabilitar á D.a Maria de
108 Angeles Balanurt y Bretangue, huérIana. del coronel, co..
mandante de Ingenieros D. Rafael, en el gooe de la pensión
anual de 1.650 pesetas que antes de contraer matrimonio
disfrutó según real orden de 31 de mayo 1859, en vista de
haber enviudado y no disfrutar otra alguna por dicho oon-
c~ptoi la cual pensión se abonará á la interesada en la Direc-
ción general de Clases Pasivas, ~ partir del 18 de dioiembre
de 1901, siguiente dio. al del óbito de!lu marido y mientraB
conserve !lÜ actual estado. 1
De real orden lo digo 1\ V. E. para BU oonocimiento y'
dsmAs ef.3ctos. Dios. guarde·á V. E. muchos años. :Ma~
drid7 de agosto de 1903.
te
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Ilidol'! e:Q JQ. B~guieniíe relacion, que comienza. oon D. .José Do·
mencch y Carrillo y concluye con D. Angel Sáinz Rozas, los
cuales están declarados aptos pllta el ascenso y son los q¡.és
antiguos en sus respeotivos empleos: debiendo disfrutar en
el que S9 les confiere, la efeotividad que á cll.dª uno e~ {lsi~.
. :na en la citada relación.
De real orden 10 digo 1\ V. E. para su -conocimiento y
demás efectos. Dios ~u.al'de á V. E. muchos afi08. Madrid
,~ de i.\~óet~ ~6 l~q~. '
RelaCión que se cita
--
.'
- , EFECTIViDÁD
NOMBRES " Empleo ,Que ~ les ' ,Empleos Destino ó situación &ctultl confiero'
Dia, Meé Año
,
-
loor teniente.•.•.. Comandancia-de Granada ........ D. JO!l~ Domenech y Carrillo .. Capitán ...••• , •• 2 julio .... 1903
2.° idem ....••... Idem de Cadiz................. ) Angel Bueno Rodrigo •.••.• 1.er teniente ...•• 2 idem.••• 1903
Otro .. , ..••••••.• Reemplazo l. Il. regióil (In:fanteria). ) ~ngel 8ainz Rúzas ••••••••. Ingreeo ......... 8 agosto .. 1903
Madrid 8 de agosto de 190$.
RESIDENCIA
Exomo. Sr.: Vista la instanci~.que V. E. cursó ti este
Ministerio en 4 d01 actual, promovida por el capitán del '
cuadro OJ'g4u1co de reemplazo de ese cUl'rpo, &feoto á la co-
manrlancia de Valenciu, D. Manuel Gómez de Avellaneda y
Porras, en solicitud da tn.lsla~ar su r~sidencia á la Coru1is,
en 16 eX:Jre5ada. sit~~:ciún, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acce<iar á la p<:tición del int¡.;r¡:sado, con arreglo á In real
orden de 24 de enero último (C. L. núm. 14). Es, aeimil5mo,
la voluntad de S. M., que el moncion3,do capitán queda afec-
to, para ]6 reclamación y percibo de sus sueldus, á la ooman· '
dancia (1e Carabineros de la indicada oiudad de la Corufia.
Do real orden lo digo á V. E. para su oonocim~ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1903.
~ARTfTEGUI
Beñor Director gener21 de Carabin5ros.
¡Señores Capitanes generales de la tercera y ootava regiones.
demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos afios. Madrid
8 da agosto de 1903.
MARTÍTEGUl '
Sefior .••
cmCULARES y DISPOSICIONES
de 'l~ anbs3crebría. 'jf Secciones' d.Ei este Ministerio , a..
'. ',. las DIrecciones generales
.
SEiaCION- DE INSTRO'~CIÓN, RECL'D'l'AXIEN'l'O
y DmECCIONES
ASOCIACIÓN DEL OOLEGIO DE MARíA CRISTINA PARA HUÉRFANOS'
DE LA INFANTERíA
Relaci6n nominal de los huérfanos á quienes ha correspondido ingre-
sa?' en el Colegio en elllamamilmto efectuado por la cirCltlar de 22
ele julio último (D. O. núm. lOO), Y no pod?'án verificar,lo ha8t~
q1tC CU1fsen baja en el de huérfanos de Guadalajara1 en dQn¡fe ~/1 .
encuentran.
TALLEUS DEL, DEPÓSITQ DE..LA GtrJPR1U,
BECCIÓN DE ASt1N'l'OS GENEItALES É INCIDENCIAS
CONCURSOS
Cimtlá1', Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por
él presidente de la comisión de festejos de Málaga, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien autorizar á V. E. para que ]as
músicas militares de l~ región, que lo soliciten, puedan asis-
tÍ!' al certamen internacional qua se ha de celebrar en dicha
c"pital el 19 del actual; en el conoepto, da qne en el caso de
conoUi:rencia no ha de produoirse gasto alguno de transporte
para el EHtádo.
De real orden lo' digo t\ V. E. pa~a BU conocimiento y
© Ministerio de Def s
NOMBRES
D.José"~"'J' é dI Od~ Adolfo.... 1m nez e a r en .•••••••
~ Francisco.. e G
l> José....... asalé ómez .••.•••••••••.
Madrid 7 de agosto de 1:)03.
ObscrvacloneIJ
Orotco
·D. O. n'dD!1~ 172 9 agosto 1903
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
ADMINlnRA~WN DfL cDlARW ~r1~IAL) y c~~lH~WN lHI~LATIVA)
Precio en venia de los tomos del «Diario ·Oficiab yeColección Legislativa' y números sueltos de ambas publioaolones
DIARIOOFI,CIAL
Tomos por trimestres de los a110s 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas oada 00.0.
Un nátnero del d:ía, 0,25 pesetas; atr~do, 0,50,
COL~CCIÓN LEGISLATIVA
Del do 1875, tomo 3;°, á 2/50.
De los a110s 1876, 1880,1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898,1899, 1900. 1'901 y 1902
1\ 6 pesetas cada uno. o
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los Sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislamán publieada
podrán hacerlo abonando 5 pesetM mensuales.
LAS SUBSORIPOIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1,- A la Oolección LegislatúJa, al precio de 2 pesetas trim8!tre.
2.- Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· Al Diario OficiaZ y Oolección Legislativa, al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán c0!l1Íen~o en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feoha de su ,alta
dentro de este periodo. . .
Los pagos han de verificarse por adelanta.do~
L?- correspondencia. y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislati'va, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptoI'es, se harán precisamente dentro de los tres días siguien.
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en J\'Iadl'icl; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera dl!
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números q~e pidan.
© Ministerio de Defensa .
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42
1
11
10
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CiV"Ul' de nnU'orm1l1ad del cueJilo de Estado Mayqr del Wér-
oIto.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Contratos celebrados con lllB compañías de ferrocsrrilOl.: ....
Dirección de los ej6rcit08; expoBlel6n de las f1l4ciones del E~·
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y II ..
El Dibujante militar ..
Estudio de las conserva.s alimenticias ••• , ••••••••••••••• '" •••
J'~studlo sobre la resistencia y estabilidad de 10B edillcioa so·
metidos á huracanes y terremotos. por el general Cerero .
Guerra.s irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) ......... , ..
Narracl6n milltar de la guerra carlista de 1869 al 76, qUe cons~a
de 14 tomos eqniva,le~tes1\ 84 cuadernos, cadll uno de éstos•
Belacl617 de 10M PU1lto~ 40 C~IIP" en las ma.rchas ordinarias d.
tropas ..
Tratado de equltacl6n, por el general de brigada. D. Manuel
Gutiérrez Rerrán .
VI8'i'All PAllOB.l.H10AS Dlll LA Gnali CAllLl8TA, reproducidal
par med10 de la Jot.ott¡ñG, que tluatrlJII la .NlJ1Tae1ólI militar d8 la
puetTB CQf"lúla•• JI 8071 las BiguteJ!1$ .
Oentro.-Chelvs,y Ban Fellpe de Játlva: cada tUl!' de ell¡¡,s ....
Oatalulla.-Berga, Berga (bIs). Beoah'l, C8.8tella.r del ~ucb CM-
tellfulllt de la R~, Puente de ,Guardiola•.Puigcerd~,8&D
Esteban do Ba!!, y SilO de. Urgl!l: eadll una de ellas .
Norte.-Batalla de Montejurra, batalla de Trcviño, Castro-Ur-
diales, Collado de A.rtellaga, Ellzondo, Estalla, G'¡etaria,
Hemani, IrÚ..n, Puebla de .A.rg9:t1Z6n. Las Peña.s de Izarte..,
Lumbier, Manada., Monte Eaqwnza., Orlo, Pamplon~. Peña,.
l'latto, Puente la Reina, l'uente de Ostondo, Puerto de Ul~
quiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurqu1za, Tolosa, Va-
lle de SomorrolltrO, Valle de Somorrc.tro (bis), y Veril.¡ cllda
1 1'::0~;;~:~~~~;i~i';';~~ ;;I;;~~{~~;:~~',';d~ .~~.~~.¡;I ~;~~..~~. ~~~~.~~~~. ~.~~ ~.~~~~~: .~~~~~~~.~..~~~:.~
1,
VIBtas fototráficas de Molllla y Marmecos, ooleocl6Ii de 60 .
Id8m. BU.eltaa•••• ~ ¡.
MAPAB
»'Jlipl• ..." - Os.da Itineraria d. 1. 1111. de LUlón, escala
1
, :~.'.~~::::.~~~~~.~~~.:~l.~~.~~~~.:~:~~::
iClabt-PIIlJlO de la. provinola de Puerto Prlnc1pe. goal.- , en dos hoJ BIl (est&ll1pa.d" en COlOfGS) •••••••••••••••2'16.000 . . .I~".'. ldem..-ldem de la id. do 8::nta Cla.ra, llfIoa1. ~.ooo 1 en dOlhoJaa (eatampa.do encolorCfl) ~.CO •• IJ ••••c u ••••~~) ~ iQll:Q XlI ~. llaUiIl "~c.4!1'
~,
tu. N.~
"~ 2&Bel para ellnnello IIn llC&demiu mtutarell, aprobadu porj: real orden de 8 de marzo de 189S..;.;........................ U
"f· Instroeclr..nes complemeutaris.s del regla.mento de grs.nd81~ ms.nlobI8.& y ejercicios preparatorios ........................ 1
6 Idemy eartm& para 101 ejercicios de orientaeión............. '5~ 14em para los ejercicios técmco. comblnados ................. 10
I1t!t¡Jll para los ldem de marchaa ........................ !IIIInstrucciones para. los ejercicios de cutrametll.(i16n .......... 251dem para los ejorciclo11 técnicos d.e Admlnistrs.ci6n Milltar•• 2a1dem para la enseñanza té.entca ollla.s experiel).oia.s 'Y prácticMde Samdad Militar .......................................... 241dem pe.ra la eUBeñanz& del ~iro con c&rga reducida............ 16
ldem para la ~reservl1Ci6ndel'oólera........................... 1I6
ldem pnxa. tra a.j05 de cs.mro.................................. •l(1em provisionalcs. pe.ra e reconocllniento, alm.a.centl,je, con.
servaci6n, empleo y dll/ltrucción de la dins.ntita••••••••••••• 40
Progra.mas por que ha de regirse el primer oJercicio para. 181
oposicionOl de lngreeo en el Cuerpo Jurldico Milltar........ 1
Jl:.~tlc., 7 1~¡'l~'~D
ji Anuario mWtar de Espafta de 190.1 .............................
...! Eloahlfón y ~glamento de la Orden' de Ban Rermeneglldo "1
I disposiciones posterlores.hasta l.°de julio de 1891....·....... 1 •Memoria. de este Dep6sito Robre org&IW:acl6n ~illtar de Elpa- '.
I ña., tomos 1, Vi. (1) IV Y VI, ca.da uno ........................ 10ldem id. V y V • ca.da uno ............... ; ........... ; ....... 7 !lOIdem Id. VIII ................................................. • líOldemid. IX................................................... (;
IIdemld.X ..................................................... 11ldem Id. XI, XII ., XIII, cada uno ............................ 7 '1iOldem 111. XIV ................................................. •Idem id. XV ..................................................' •Idem Id. XVI YXVII.............................. , ........... 7 lilIIderold. XVIII ............................................... 8 111ldem Id. XIX .................................................. Ildem Id. XX....................................... ; ........... 8
14em Id. XXI ............. ;;................................ ~ .. 4
ldem Id. XXII.............. ; ................................... '11
ldem íd. XXIII................................................. 10
Idom 111. XVIV................................................. I
Idemid. XXV........................................ ; ....... • líO
'16
liO
60
115
lIli
!lO I!lOlIli
•
•
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IMPRESOS
Llrenclas absolutalf para cumplidos y por Inntiles (el 100)••••
Pases pa~a las Ca,jas do recluta (el 100).••••••• • ..
rdem para rcclutlLa en dep6sito y condicionales (c1100) .
ldem pa.ra. sltuILci6n de Bcenela. ilimitada y de reserva aotiVll
(<l1100) ..
l'l"m para ldem de 2.' r3llerva (el 100) ..
LIBROS
Para la oeDía.mllad ele 108 Cllel'pO!f del EJérlll"
Ubreta de h&billtado ;.... a
Libro de caja.............. ••• 4
140m de cuentas de caudales................ .. 1
1dem diado , .. .. •• .. .. •• a
Idem mayor............................... li
Nem. reglsko para contabilidad y fondo de remonta......... II
t}idJg08 y Le,.~.
064110 de Justicia militar vigente de 1800........ ••• 1
I,())' de Enjuicl&mlento milltar de 29 de septiembre de lSS6.... 1
J:tleDl de pensloneo de viudedad y orfandad de 2S de junio 4.
18" Y 8 de agosto de 1866. 1
ídem de los Tribunales de guena de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica. dcl Estado Ma.yor
General y regl8.Illentos de ascensos, recompensaB y Ordeno.
mUlta.rel lIJlotados con sus modificaciones y e.olaracionllll
basta diciembre de 1896 ;.... 1
Ley l1e reolutamieutoy reemplazo <lel Ejército de 11 de julio
de 18M, modi1leada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
aDentos de exenciones y para la. ejeoucl6n de esta ley....... 1
8 el'l..eDt••
seg1~entopara las caju de recluta, aprobado por real ordoD
de 20 de lebrero de 1879...................................... 1
.dem de contabilidad (Pallete), afio 1887, 8·tomos. 15
I<tem de exenciones para. declarar, en detlnit1va, la utllldad ó
lnntilld!\d do los individuos de 1& clase de tropa. del F:jércl_
to qne se hallen en el servicio millta.r, aprobado por real
orden de 1..0 de febrero de 1879............................... 1
Idem de hospitales mUltares........................... ....... 1
Idem de las lnnsicas y charaugas, aprobado por real orden de
7 do agosto de 1875••• !le .o
ldom de la Orden del M~ritoMilitar, aprobado por real orden
de Sl.' de diciembre do 1889.................................. 1
ldem de la Orden de Sau Femn·ndo, a.p;obado por real orden
de 10 de marzo de 1866...................................... 1
lilem provisl:mal de rex,lonta ..
l1E:·m provisional de tIre: (R. O. 11 de enero de 1887)............ 11
¡l1em de tiro (2.' parte) , 1
7.dom para. el r,;glmen de 18.8 bibliorecas ..
!dem d"l regimiento de Pontoneros. 4 tomos.................. 11
N.em pu.ra la rcvint.a. de ComisariQ .
!.~le='1 para el i1e1'V'ieio de campaña (R. O. S enero 1882) II
ldero de il~s,nsportes militarep. por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de m"rzo tie 1891 y anotado c:m las modUle:;,·
clones basta noviembre dc 1896..·....................... 1
Ide.m para el servi(;Ío SanltllIJO de campaña .
1dom p!Lro. los empleados de 100 presidios menorcs de las Pla-
su de Afriea .
Idem ac,crca de los al'eldentes del trabajo " ~ .
Idem i4. del trabsjo de las mujercs y 110 los niños .
ldem p/l.I!l. 11l.S prácti<:M y calificacl6n deftnitlva de los ofic\B,·
les ~lumnos de la E.acaela Superior de GuenGo .
ld6:iJ1 nrovlslonal para el detall y re¡,'imen interior de los cuero
pos i\el Ejército, aprobado por R. O. de 1.0 de julio de 1896... 1
Jf.egJ.a.mentos sobre el modo de declarar le. responsabilidad é
lrrespollsabllldad por pénUdB:l 6 inutllldad de armamento,
y de municionar á l08 cuerpos {; institutos del Ejército
Ilproba.doE por R. O. de 6 de septleD.1bro de 1882 y 26 do abrd
de 18Q6, ampliados con toda... 111<1 dlspos\clonea aclautol'1al
hwa 28 tI.e novlemb~e de 18S ..
Bflgla.mento orgl!.nico y para. el =ervicio del cuerpo de Ve~eri-
IlJ,ria Milltr,r .. , , ..
In••iracelebe.
fl1cttca Ik I'1\fl1.fll6úJ
TOJll,O 1.o-InstTUcclón del recluta y BUS apéndices. (R.O. de '.lI
l1e abrU de 1898)..... 1
Tomo 2.o-1dem de secci6n y compaúla. (R. O. de 27 de abril
de1898)........................ 1
'romo 8.o-Idem de batall6n. (R. O. dc 27 de abril de 1898)..... II
.Apéndice al tomo B.o-ldem de Id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
ln~trucci6n do brigada y regimiento. (R. O. de 'J:1 de ju."lio
'le 1882)...................................................... l'
2'dct1ca de Oaba.llerilJ
Tomo 1.o-1nstTUccl6n dcl reclata 1\ pie y á caballo. (R. O. de
16 de noviembre de 1899)........................ 1
Apéndices al tomo 1,0 -ldem Jd. (R. O. de 16 de nOl'lembre
de 1899) ..
To!!,o 2.o-1dem de sección y escuadrón. (R. O. do 16 de no-
nelllb!e de 1899)............................................. 1
Tomo 8.o-Idem. de regimiento. (R. O. do 16 de novlombre
T:~~81.~~id~~•d;" 'b;ig~d-¿ .y' d'l=ilsió;;: (ii: ;;:d~' '2 'ci~; ~l;rii 1
de 1901) ' . 1
'lomo 6.0-Mll.l\lQbras 'y '';e;;i~i';¡;';~~;'~i'd~' ~;:pi¿;~¡¿~;y';;:
gw:l.dad, ~, Q, de ~ clll I/ollrll Qtll901) ~ ,,~... 1
-
